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BAB V 
PENUTUP 
5.1       Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh perputaran 
modal kerja, perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan secara 
simultan dan parsial terhadap profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah 
perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2010-2015. Berikut ini merupakan hasil penelitian dari masing-masing variabel : 
1. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa variabel perputaran modal kerja, 
perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan  secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel perputaran modal kerja, 
perputaran kas dan perputaran piutang secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. 
3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel perputaran persediaan  secara 
parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. 
1.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yang mempengaruhi hasil 
penelitian yang meliputi : 
1. Dalam penelitian laba yang digunakan adalah net profit margin, seharusnya 
laba yang tepat yakni menggunakan operating profit margin yang dipengaruhi 
langsung oleh modal kerja. 
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2. Model ini hanya mampu menjelaskan 48,3% dari variasi profitabilitas. 
5.3       Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan 
penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah : 
 Menambah variabel penelitian yang dapat mempengaruhi profitabilitas 
perusahaan seperti ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, leverage perusahaan 
dan perputaran total aktiva, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan 
bervariasi serta menggunakan laba operasi sebagai variabel dependen dikarenkan 
pada hasil penelitian ini menggunakan laba bersih hasilnya tidak signifikan. 
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